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DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Destino al A . de N. don L. Ri
vera. —Ascenso do do= Maquinistas oficiales.— Confiere
destinos a varios Maquinistas oficiales.—Idem íd., a dos
primeros y un terco/. Maquinistas. -- Conrede licencia un
marinero.—Reswlve instancia de la madre de un inscripto.
SECCION DE MATERIAL—Cambio de destino del wrsonal
radiotelegrafista que expresa. —Destino a un operario.de
de 1.a —Nombra operario de 2.a a F. O. Moreno.
SECCION DE INGENIEROS.— Ascensos en el Cuerpo de In
winieros Navales. Concede pase a situación de supernu
numerario al Ingeniero Naval de 1•a don J. D. de Espada.
Ascenso en el Cuerpo de Ingenieros Navales. —Destino en
el Cuerpo de Ingenieros Navales.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destinos en el Cuerpo de
Contaduría e Intervención. - Resuelve instancia del Comi
sario de 1.a don G. L. de Arce.—Concede quinquenios y
anualidades al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Relación de in
dividuos admitidos a concurso ordenanzas de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.-
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General. _
Dispone que el Alférez de Navío D. Luis Rivera Cha
cón pase destinado a la Escuadra, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Augusto de la Cierva y Miranda.
de enero de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente General del Minis
terio.
GAR,CIA.
Cuerpo de Maquinistas (i.« Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la
escala de Maquinistas Jefes y sus resultas, por el pase a
la situación de reserva del Maquinista Jefe de primera
D. Antonio Suárez Núñez, ocurrido el día 29 de diciem
bre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien
disponer sean ascendidos a sus inmediatos empleos, con
las antigüedades respectivas de 5 de febrero y 30 de di
ciembre próximos pasados, el Maquinista oficial de pri
mera D. Juan Manso y Díaz, y el Maquinista oficial de
seg-uncla D. Andrés Lago Rico, que son los primeros de
sus respectivas escalas cumplidos de las condiciones re
glamentaria para el ascenso; debiendo ser la fecha de 30
de diciembre arriba expresada la que surta efectos para
el percibo de haberes.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Maquinista
Oficial de primera que asciende sea escala follado entre los
Maquinistas Jefes D. Francisco Sáez González y D. Anto
nio Vázquez Monreal. No ascendiendo el número unó
de la escala de Maquinistas Jefes por no tener cumplidas
las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol v
Cádiz e Intendente General del Ministerio.
C>■•■■■•■■
Se dispone que los Habilitados de Maquinistas oficia
les de segunda que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a los que al frente de cada
uno se expresan.
18 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
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Relación, de referencia.
D. José Pérez Asensio, acorazado Jaime
I.
D. jesús Permuy Seijo, crucero Príncipe Alfonso.
D. Jerónimo Balsalobre Peñalva, crucero
..-11mirante
Cervera.
D. Blas Contreras Martínez, crucero Reina Victoria
Eugenia.
D. Julián Sarabia Vera, acorazad& _A/fol./so
XIII.
D. Enrique Zamora Barranco, acorazado „Alfonso
XIII.
D. Santiago López Jiménez, Comisión Inspectora
del
Arsenal de Ferro' para embarcar en su día en el crucero
Migldel •de Cervantes.
D. Modesto Pastor Fluixá, crucero Almirante Cervera.
o
Se dispone que el Habilitado de.
oficial de
segunda D. José Crgórri-Díaz cese en su actual
'destino y
embarque de Jefe de máquinas del vapor Dédalo,
en re
levo del Maquinista oficial de primera D. Manuel
Díaz y
Díaz, el cual pasará al Departamento de Ferrol para
even
tualidades del servicio del mismo.
15 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y
Cartagena. y Comadante General de la Escuadra.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se 'dispone que los ,primeros Maquinistas D.
Antonio
Barrera Rodríguez y D. Manuel Aguilar Aroca cesen
en
sus actuales destinos v embarquen en la draga Hér-ziles y
grúa Sansón, respectiVamente, para tomar
los cargos de
SU. profesión. 18 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal y
Capitán Geenral del Departameto de
Cádiz.
Dispone que el tercer Maquinista D. Antonio Rey
Pue
bla cese en su actual destino y pase a continuar
sus servi
cios al Departamento de Cartagena.
18 de 'enero de 1930.
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal,
Capitán General del Departamento
de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra. GARCIA.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
,con lo informado por la Sección
de Personal, ha tenido a
bien conceder licecia ilimitada para efectuar prácticas
de
navegación al marinero de primera
D. Joaquín Alonso
Cortina, por hallarse comprendido dentro de
lo estable
cido en la Real orden de 2 de febrero de 1927 (D.
O. nú
mero 29), debiendo, durante el disfrute de
la misma, cum
plimenitar cuanto en dicha Soberana disposición
se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de enero de 1930. GARCI A .
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Excmo. -Sr.: Como resultado de instancia de .Sebastia
na Castro Díaz, madre del inscripto Isidro Abero Castro,
que solicita como gracia especial se le concediese
derecho
para acreditar excepción a favor de su citado hijo,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infor
mado por la Sección de Personal, Asesoría
General v
junta Superior de la Armada, se ha servido
desestimar
dichli, petición, por oponerse a ello de modo terminante
la
prescripción contenida en el artículo 116 del Rellamento
para la aplicación de la vigente ley de Reclutamiento
de
•
Mrnerí e laArmada.l aiad
lk Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.--:-Dios guarde a V. E: muchos años.—Madrid,
15 de enero de 1930. GARCI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha
tenido
a bien disponer se efectúen los cambios de destino
del
personal radiotelegrafista que a continuación se
relaciona :
Primer Contramaestre radiotelegrafista D. Manuel Pe
ralta Díaz, de la Estación radiotelegráfica de Mahón a la
Estación radiogoniométrica de Mahón.
Maestres radiotelegrafistas Antonio Cbastelló Revidiego,
del crucero Príncipe Alfonso a la Estación radiotelegrá
fica del Departamento de Cádiz, y Francisco Pérez Jimé
nez, del Kanguro a la Ciudad Lineal.
Cabos radiotelegrafistas Luis Redondo Coca, de la Es
tación radiotelegráfica del Departamento de Cartagena al
torpedero Número 17, y Antonio López López, del
Dato
al crucero Blas de Lezo.
Marinero radiotelegrafista Juan Bustillo Moreno, de la
Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal al crucero
A•éndez Núñez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos arios.
Madrid, 17 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departp.mentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y




Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, se ha ser
vido disponer que el operario de primera clase de la Maes
tranza Leandro Díaz Manday pase asignado a la Comi
sión Inspectora del Arsenal de Ferrol para embarcar en
su día en el crucero Miguel de Cervantes, de acuerdo con
lo dispuesto en la Real orden de i i de noviembre de 1929
(D. O. núm. 252) que señala el núcleo de dotación para
el
mencionado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1930. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




._ Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, con
oficio número 71, de 8 del actual, para cubrir una plaza
de operario de segunda clase, fresador, que existe vacante
en el taller de Armería del Ramo de Artillería de aquel
Arsenal, a favor del operario procedente de la industria
particular Facundo Ortiz Moreno, y habiéndose cumplido
en ella todos los preceptos reglamentarios, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien aprobar la pro
puesta de referencia y nombrar al citado individuo ope
rario de segunda clase de la Maestranzade la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid,
17 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de •Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
= =O= =
SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido las condiciones para
el ascenso los Ingenieros Navales Auxiliares D. Ignacio
Díaz de Espada y Mercader, D. Carlos Lago Couceiro,
D. Pedro ,de la Rosa Mayol, D. Antonio Alberto Llove
res, D. Antonio Zaradona Antón, D. Ramón Carlos-Roca
Carlos-Roca y D. Adolfo Mariño Lodeiro, S. M. el
Rey (ci• D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Ingenieros, ha tenido a bien promover al empleo
de Ingenieros navales de primera a los referidos Ingenie
ros navales auxiliares D. Ignacio Díaz de Espada y Mer
cader, D. Carlos Lago Couceiro, D. Pedro de la Rosa
Mayol, D. Antonio Alberto I,loveres, D. Antonio Zaran
dona Antón, D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca y don
Adolfo Mariño Lodeiro, que han, sido declarados aptos
para el ascenso por la junta Clasificadora de la Armada,
debiendo contar en su nuevo empleo la antigüedad de 20
de diciembre tíltimO, y sueldo a percibir desde el I.° del
actual.
Es también la voluntad de S. M. que los expresados
Ingenieros continúen en los destinos que actualmente des
empeñan, exceptuando al primero, que pasa a la situación
de supernumerario.
be Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
T6 de enero de 1930.
GARCTÁ.
Sres Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros; Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en. la Corte, Capitanes Generales de los Departamentos
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de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General e
fn
terventor Central del Ministerio, Jefe de la Comisib
Marina en Europa y Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido,.a bien
conceder la situación de supernumeranrio sin sueldo. al
Ingeniero Naval de primera D. Ignacio
Díaz de Espada y
Mercader.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoárnierito
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de enero de 1930.
-
GARCÍA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la ,Sedción de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento ,de:
Carta
gena, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de Ingenieros Navales Auxiliares a los
Oficiales alumnos D. Fernando de Rodrigo Jiménez, don
José María de Leiva y Lorente, D. Alfredo Castro-Girona
Pozurama. D. Benito Cañas Conesa, D. Jesús GaWache
Cerón y D. Emilio Ripollés de la Cruz, con la antigüedad
de 24 de diciembre último y sueldo desde 1.° de enero
actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos .alios. Madrid,
16 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pasen destinados al Departamento de Ferrol los
Ingenieros Navales Auxiliares D. Alfredo Castro-,Girona
y Pozurama y D. jesús Galvache y Cerón ; al Departa
mento de Cádiz los de igual empleo D. Benito Cañas Co
nesa v D. Emilio Ripollés de la Cruz, y al de Cartagena
los del mismo empleo D. Fernando de Rodrigo Jiménez
y D. José María de Leiva v Lorente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para los efectos
administrativos y los de validez para ascenso, los referidos
Ingenieros se consideren en 1.° del actual. presentes'en
situación de licencia de Pascuas en los destinos que por la
presente se les confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de enero de 1930.
GARCIA. )‘
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenierqs; Capitanes Generales de /os Departamentos
de Cádiz, Ferrol v Cartagena, Intendente 'General e In
terventor Central del Ministerio y Director de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores..,
p.«
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SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Dispone quede afecto al Gabinete de Estudios de la Di
rección General de Campaña el Comisario de primera, en
situación de excedente forzosa, D. Adolfo Bonet y Pol.
18 de enero de 1930.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor. Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Dispone cese de Habilitado de la Escuela de Aeronáu
tica el Contador de Navío D. Juan M. Orti y García, que
pasará a continuar sus servicios al Departameto de Ferrol,
nombrando para sustituirle en dicha Escuela al Oficial
de igual empleo D. Miguel de Guzmán Hernández, que
oportimamentefserá designado el que ha de relevarlo de
las. provincias de Barcelona y Tarragona.
18 de enero de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol, Director General de Aeronáutica,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Accede a lo solicitado por el Contador de Navío D. José
María García Agulló y Aguado, disponiendo le sea pasado
el turno de embarco por encontrarse sometido a trata
miento. médico, incompatible con la vida de a bordo, el
cual quedará colocado detrás del Oficial de igual empleo
D.José R. de Vizcarrondo y Martínez.
18 de enero de 1930.
Sres. htendente General e hterventor Central del
Ministerio.
Nombra Habilitado General y de la Plana Mayor del
Departamento de Cádiz al Contador de Navío D. Francis
co Leffer Sanz, en relevo del de igual empleo D. Fran
cisco j. Sánchez Barreto, próximo al ascenso.
18 de enero de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Nombra Secretario de la Ordenación del Departamento
de Cádiz al Contador de Navío D. José Ruiz Jiménez, en
relevo del de igual empleo D. Francisco Leffer y Sanz,
que pasa a otro destina.
18 de enero de 1930.
Sres. Capitán General del Npartarnento de Cádiz, In
tederíte General e Interventor Central del Ministerio.
Nombra Contador Habilitado del transporte Almirante
Lobo al Contador de Fragata D. Luis IVIontero y Gutié
rrez de Terán, en relevo del de igual clase D. José Luis
tRpbellón y Domínguez, que cumple el tiempo reglamen
tario en 26 del mes actual, y que pasará a continuar sus
servicios al Departamento de Ferrol.
18 de enero de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cartagena y Ferrol, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Comisa
rio de primera clase D. Gregorio López de Arce, en sú
plica de alimento en la gratificación para casa qué por su
destino actual disfruta, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido declarar de modo general que en lo sucesivo el per
sonal de los distintos Cuerpos patentados que tienen con
cedido o a los que se concedan derecho a gratificación de
casa, la percibirán en la cuantía de 150, 'o°, 75 y 40 pe
setas mensuales, respectivamete, según sean Jefes, Capita
nes o Alféreces o asimilados; si bien se demorará el abono
en esta cuantía hasta que exista crédito suficiente para ello
en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de enero de 1930.
GARcIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenida a li;en
conceder derecho al percibo de Los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos subalternos de la Armada que en la unida
relación se expresa, y a partir su abono de las revistns
administrativas que al frente de cada una se indican.
Lo que d,e Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1929.
GARer A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores..,,














































D. Juan Vivero López... ...
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D. Julio García Rodríguez...
D. José Sanz García.,
D. Juan Tojo Torreiro...
Juan Aguera Mártínez...
I/ Francisco Lorencio Martínez
D. Antonio Sánchez Gil...
D. Carlos Baladrón Vence...
D. Eladio Fernández Perán...
D. José Rico Torrente...
D. Juan Ríos Martínez...
I). Julio Penedo Rey... ...
D. Ricardo Torres Quiroga..
Francisco Gil Sánchez...
...
Francisco Angel Arias... ...
D. Enrique San Martín García...
























D. Pedro Escarabajal Peralta.
D. Angel Ramonde Gregorio..• .... ...
D. José Estévez Ferradas...
I). Gonzalo Vidal Vargas... ...
D. José Cordeiro Solla... ...
D. Eduardo Montero Luaces... •••
•••
D. Santiago Regueira Alonso .. .... ... ...
D. Francisco Hervás Vázquez. .. ... ...
Juan García Montero... ... ... ••• ••• •••
José Cortejosa Bancalero... ... ... ...
Fosé de las Casas Escudier... ... ... ...
I). José Vázquez Morales... ... ... ...













































José de Santiago Sánchez.
Emilio Menjíbar Ortiz... ...
Francisco Belizón Parodi...
Juan Bautista Torrente... ...
Gumersindo Vila Otero... ...
Manuel González Suárez...
José L. Hidalgo Vargas...






























Benito César •Díaz Penelas...
Agustín I_ ópez Fernández...
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FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
I.° de febrero de 1930-













1.0 de abril de 1929.










L° de agosto de 1929.
1.0 de dicbre. de 1929.
Idem.
1.° de novbre. de 1929.
I.° de enero de 1930.
I.° de febrero de 1930.
1.0 de dicbre. de 1929.











I.° de dicbre. de 1929.




I.° de dicbre. de 1929.
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7?elación de referencia.
CLASE NOMBRES
Celador puertos 2.'t ... luan Montero Luaces...
Segundo Maquinista... D. Juan Martín Alonso... ...
Idem... Geb 4.• ••• ••• D. José Bermejo Sánchez...






• •• •• •
• • • • • •
• ••
Auxiliar mayor °filas. D. Arturo Ariza Morales... ...
_Vixiliar I.° oficinas... D. Juan Francisco Puig Escalona...
Auxiliar•....)0 oficinas... D. Luis Salvatella de Salas... ...
Auxiliar 3.° oficinas... D. Isidoro Almazán Rodríguez
Idem...
Idem... ... •
••• ••• ••• •••
•• •
-•• D. Manuel Calderón Ahumada...
D. Antonio Cano Jiménez...
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FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.° de julio de 1929.













Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso convocado
por Real orden de 6 de septiembre del año último, pu
blicado en la Gaceta de Illa-ckid, núm. 250, de 7 del mis
mo mes y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, núme
ro 201, para proveer diez plazas de ordenanzas de Semá
foros de la Armada, y nombrados los candidatos por la
Junta Calificadora .de aspirantes a destinos públicos, en
virtud de lo dispuesto por la misma en la Gaceta de Ma
drid„ números 319, 345 Y 361 de fechas 15 de noviembre,
1 1 y 27 de diciembre del ario próximo pasado, respeCti
vamente, S. i. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la relación v propuesta formulada al efecto por la men
cionada Junta Calificadora, ha tenido a bien confirmar
los nombramientos de los aspirantes que a continuación
se relacionan, por el orden en que van colocados, debien
do ingresar como tales ordenanzas a medida que vayan
ocurriendo vacantes y cubriéndose las que actualmente
existan, y después de haberlo efectuado en los destinos
que en su día se-les confieran a los nombrados, se les
contará su antigüedad en la escala de dicha clase desde
la fecha en que se posesionen de los mismos, y mientras
tanto, cada uno de los nombrados continuará •en sus res
pectivas clases y destinos.
Esta resolución se notificará a los interesados por con
ducto de sus respectivos Jefes o de las Autoridades de
Marina de los puertos' donde residan.
Los. individuos que se encuentren en activo servicio
tendrán que reintegrar a la Hacienda la parte proporcio
nal de las primas de enganche, reenganche y vestuario,
para rescindir el compromiso que tienen contraído,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de enero de 1930.
G in( '1A.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General del Ministerio y Comandantes de Marina.
Señores... I
Relación de referencia.
.Maestre de marinería Isidoro Espinosa .García, sub
marino A-i.
Cabo de mar Fernando Antolín Vázquez Iglesias, sub
marino B-4•
Cabo de mar José Hernández Brusel, submarino A-3.
Cabo 'de mar José Antón Baile,, submarino A-i
Cabo de mar Juan González Figueroa, torpedero Nú
moral9,
.Cabo de marinería Rafael Cánovas Escudero, guarda
...sca de la falúa del Mar- Menor (San 'Pedro del Pinatar).
Cabo radiotelegrafista Paulino Otero Serantes, Seran
tes .(Ferrol).
Cabo de mar Cristóbal Ortolá iCholví, Estación torpe
dista (Mahón).
•Cabo de mar Francisco Pérez Baldó, torpedero Núme
ro 18:
Cabo de mar Antonio González Prats, submarino
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO S LI REMO DEI, EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases, Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las 'facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con doña María de las Mercedes Pérez
López y termina con doña María Garrote Pérez, Cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha -relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. .Sr. Presidete, manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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El MADRID -.4- Plaza de las Cortes, ela a
e aO o
o Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario anue Asti- 11
o
olleros en Valencia y Tarragona -:ez.Talleres do reparación en Barcelona 3O(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga eo o
a a
i Diques flotantes en Valencia y Málaga 1
ta a
III ce
0111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111111111111111•15111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina,—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Pornbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehsría para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villataueva, 11.i
MOTORES V E. L. NI O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MANID PE HEBRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Les bc•reatorla VELLIN10:
Provenza, 467.-Te1éf. 336 S. M. BARCELONA
